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Reus, anys 90. 
Quatre preguntes tendencioses 







rat l'exposició La dicada dels 
-" , vuitanta. Art contemporani a I'entorn 
de Reus, que, en tant que reph antolb- 
M. Cortadellas gic al que ha estat el passat artístic 
s/tTransferible recent, convida també a una reflexió 
sobre polaroid sobre el present i el futur. Seria interes- 
Detall sant saber qui? esd succeint en l'imbit 
de la creativitat, quines preocupacions: 
estktiques es veuen com a prbpies del 
futur immediat, com valoren els artistes 
el seu paper com a agents cuhrals, etc. 
Per sondejar aquests aspectes, hem for- 
mulat quatre preguntes a set artistes del 
nostre imbit geogrific. bbviament, és 
una recollida d'opinions absolutament 
informal (molts altres artistes podrien 
haver estat consultats), per bé que quali- 
tativament pugui tenir alguna s idicat i -  
vitat. Les qüestions formulades han 
estat les següents: 
1. A m b  la perspectiva del temps, com 
valores avui la dicada dels vuitanta pel 
que fa a I'art a Reus? 
2. Creus que el present respon a les 
expectatives que s'haurien pogut generar 
en aquell moment? 
3. Com valoraries l'a ortació dels artis- 
tes a la vida cultura P de la ciutat? I la 
dels altres agents culturals implicats en el 
món de Part (societat civil, institucions 
públiques, galeries, etc.)? 
4. Q u i  esperes dels 90pel que fa a l'art a 
nivell local? Q u i  creus que passari en el 
futur immediat (energia creativa, respos- 
ta social, expectatives de subsistincia dels 
artistes, etc.)? 
Joan Casals 
1. Com a inconscients promotors de 
fantasmes, com a testimoniatges vius de 
l'impronunciable, com a proscrits de les 
dolsors costumistes i com a insuporta- 
bles resistkncies dels dictats del nostre 
temps ilelustrat. 
2. No, per u t  apareix un prototip de 
llenguatge p '1 &tic avorrit i reiteratiu, que 
se sobrevalora a si mateix, amb apolo- 
gies referents al fet que si algú té alguna 
queixa sobre qualsevol aspecte, ja cons- 
titueix de per si una declaració estktica. 
3. Una colla de bocamolls sense delec- 
tances. Tenen una actitud pública amb 
símptomes senils trigicament laics que 
comporten una insalvable estupidesa 
intel-lectual que rebutja el cos a cos, 
l'exuberincia i la rialla, sense la qual no 
hi ha esperit. 
4. No em preocupa el que pugui passar. 
Crec que cada kpoca ha de tenir els seus 
vicis, perb, també, un elogi a la serenitat 
i a la maduresa. Jo he estat un promotor 
de fantasmes sense crueltat i espero arri- 
bar a ser un burgis plaent d'inconfor- 
mismes bohemis sense vilesa. 
Montserrat Cortadellas 
1. La majoria d'artistes es creien en un 
lloc privilegiat. Pensaven que tot estava 
a favor seu. Ara el resultat és que esta- 
ven emmirallats. Els polítics i els admi- 
nistradors es van passar tota la dkcada 
donant falses esperances i no van arribar 
a concretar res. 
2. No. Tothom pensava que les coses 
canviarien. No s'han aglutinat esforsos i 
hem acabat socarrimats. 
3. Prhcticament no n'hi ha, d'aporta- 
cions. Els pocs intents realitzats no han 
tingut el suport adient, ni per part de les 
institucions ni dels mitjans de comunica- 
ció. 
4. Si d'una manera general no es fa una 
política educativa i de difusió, aquesta 
ciutat és morta pel que fa a l'art. I els 
artistes, en una ciutat morta, no hi tenen 
res a fer (públicament). 
Gloria Cot 
no deixa de ser sipficativa Les exposi- 
1. La consolidació d'alguns autors i 
l'inici de la desorientació d'alguns altres. 
El que més m'interessa dels anys 80 no 
és allb ue representaren com a moment 
puntua 1 (sens dubte eufbric), sinó la 
continui'tat que a tots nivells hagin 
pogut generar. 
2. No, la qual cosa demostra, com diu la 
cions, per exemple, que s'han progra- 
mat al llarg dels darrers quinze anys al 
Centre de ~ectura.  les iniciatives de lguns artistes han 
emergit dels grup com SIEP o Penici, juntament 
amb altres, han sacseiat l'ensoviment 
vuitanta , altres han general i & efecte i n  certa -era es 
continua en noves propostes o publica- plegat, altres viuen cions. Les institucions públiqub sem- 
) ,  blen moure's, en alguns casos, entre de la nostalgia l'absolut desinterts per Part actual 
(recordem alguns concursos d'estampes 
de calendari) o mostren una manca de 
i amb els altres. política clara pel que fa a les seves actua- 
4. Personalment, mai no espero grans cions (vegeu algunes obres escultbri- 
coses del futur i no sóc part id '?  de les ques al carrer). 
prediccions. 4. No cal esperar res, les coses aniran 
aproximadament com en els darrers deu 
Joan Rom O quinze anys. Alguns individus conti- 
dita popular, que "no és o; tot el que 
lluu". 
3. Un dels problemes endkmics d'aques- 
ta ciutat és que quan algú aconsegueix 
un petit triomf es creu en el dret d'ador- 
mir-se sobre els llorers. 
4. El futur immediat em sembla d'allb 
més negre. Han de canviar massa estruc- 
tures, massa idees, massa dinhmiques 
viciades ... i crec que hi ha, en general, 
menys ganes d'adoptar una postura acti- 
va al respecte que d'acceptar plhcida- 
Joan Rom . 
l963. Mem&ia 
Caulxúi plastic . 
1986 
1. Al principi dels 80 comencen a mos- 
trar el seu treball una generació d'artis- 
tes que gaudeix d'una major informació. 
Curiosament, en moltes de les seves 
propostes es fa evident una doble mira- 
da, dirigida tant cap a aspectes més loca- 
listes, amb refertncies al paisatge del 
camp, com cap a Pactualitat internacio- 
nal. 
2. Si es contempla el treball actual 
d'aquests artistes que sorgiren fa deu o 
més anys, es veu que en molts casos 
continua mantenint un nivell que es pot 
considerar satisfactori. Han aparegut 
també altres noms amb treballs interes- 
sants. Més enll'a, el desert. 
3. Hem de convenir que Reus és una 
ciutat més disposada a viure en l'auto- 
complaensa i en els records que en el 
debat cultural de l'actualitat. Predomina 
entre la intel-ligtncia local un cert con- 
servadorisme que es refugia en l'accep- 
tació i el consum de les propostes cultu- 
rals que ja han estat acceptades, diferides 
i etiauetades. Bs la mentalitat del mofes- 
ment que tot esth encarcarat i que ja no 
hi ha qui pugui modificar res. 
Isabel Granollers 
1. A nivell personal, la veig com un 
moment que va ser prou prolífic i en 
qut es va intentar mirar amb bons ulls la 
proposta avantguardista malgrat no 
comprendre-la. Hi va haver un ressorgi- 
ment econbmic que va animar tant els 
artistes com els galeristes, com els inver- 
sors... Hi va sucar qui va poder. 
2. Crec que ara és un moment de desen- 
cís. I aixb no hauria de sorprendre nin- 
gú. Alguns artistes han emergit dels vui- 
tanta, altres han plegat, altres viuen de la 
nosdgia i busquen culpables a les seves 
crisis personals. Pel que fa a les institu- 
cions i mecenes, s'han saturat de tanta 
cosa rara exposada. 
3. Imagino que alguns artistes han anat 
amb bona fe i han intentat aportar a 
Reus (ja sigui amb el seu treball perso- 
nal, ja sigui participant en consells asses- 
sors, etc.) un nivell de qualitat artística 
que dignifiqui la ciutat. Els galeristes 
van més er interessos propis i les insti- 
tucions R an intentat jugar un paper 
intermedi entre el quedar bé amb els uns 
sor Liversitari que es refugi; en la 
cbmoda parcel.la del saber que troba en 
els textos, el saber restigiat. Des 
d'aquesta premissa, [aportació dels 
artistes visuals a la ciutat, tot i no tenir 
una incidkncia hpl ia  en ¡a vida cultural, 
nuaran tenint la necessitat &utilitzar les 
seves capacitats creatives per produir 
alguna cosa que, en veure-la, es justifi- 
cari per ella mateixa. La resposta social 
continuar; sent escassa o possiblement 
disrninsa a causa del fenomen del dis- 
seny i de I'artistització dels ?unbits de la 
banalitat, la qual cosa, ja en el moment 
present, és for@ evident. 
Aureli Ruiz 
1. La veig com una etapa &hica, ple- 
na d'idees i projectes comuns entre 
artistes. Rotunda pel que fa a la necessi- 
Isabel Granollers tat &obtenir des de Reus una projecció 
SA cap a fora. Va ser una etapa fonamental i 
Acrílic S/ tela decisiva en la nostra obra. Vam ajudar a 
eus es una ciutat 
mes disposada a 
vlure en 
I'autocomplaenca i 
en els records que 
en el debat cultural 
de I'actualitat 
consolidar i normalitzar Part contempo- 
rani arreu del país des d'una perspectiva 
de treball en primer lloc comuna i des- 
prés individualment, i des de Reus! 
2. No. 
3. Molt positivament per part dels artis- 
tes, ja que la seva involucració en els 
diferents h b i t s  va ser clau per al desen- 
volupament de l'art contemporani a 
Reus. Pel que fa a la societat civil el 
balan~ és negatiu. La implicació va ser 
gairebé sempre de to especulatiu, o bé 
per continuar defensant propostes 
anacrbniques. Quant a les institucions 
públiques, van tenir a les seves mans un 
moment decisiu i ric en projectes, i no 
van saber donar i trobar el suport neces- 
sari per tal que es consolidés. El resultat: 
cap espai ni projecte municipal que 
recollís aquell esperit nou i alhora 
importantíssim histbricament per a la 
ciutat. En canvi, cal esmentar que des 
del Centre de Lectura de Reus (i en 
aquell període de transicions tant políti- 
ques com culturals) el paper que es va 
saber jugar va ser, i és encara, modtlic. 
Quant a les galeries d'art, fins als noran- 
ta no sorgeixen iniciatives que recullin 
l'art contemporani. Si algun adjectiu 
defineix la seva tasca seria la timidesa, a 
més d'una manca de projecte concret. 
Quant a les altres galeries (Anquin's, 
Rebull), ho són vertaderament? O són 
galeries comercials? O salons del mes de 
Maria? O subhastes de totxos? 
4. Com a artista, espero poder continuar 
treballant des de Reus, alhora que parti- 
cipar i fer participar la resta de la comu- 
nitat artística en les propostes construc- 
tives que es generin. Quant al futur crec 
que l'estem fent a cada moment i des del 
present més ben entts, amb el treball 
que anem deixant nosaltres mateixos, en 
configurar el nostre entorn més imme- 
diat. Així doncs, les energies i expectati- 
ves depenen fonamentalment de tenir 
una actitud positiva i convenpda que 
cada instant és important, decisiu, i que 
canviar; el curs de les coses ja establer- 
tes -fins i tot per nosaltres mateixos. 
La resposta social sembla que preocupa 
-alguns colalegues-, més del que caldria, 
més que no pas la naturalesa artística en 
si mateixa. Tot aixb deptn del grau 
d'actuació i responsabilitat de cadascú. 
Bs imprescindible ser més clars en expli- 
car allb que ens motiva, que no pas allb 
que mostrem. Potser així evitarem 
alguns malentesos en les motivacions 
que ens empenyen a estar sempre, just, 
al marge de les convencions precisament 
socials. Caldria recordar que viure, tre- 
ballar i modelar el desig a tota hora no 
és cap bicoca? Caldrh ignorar determi- 
nades actituds nihilistes que ens auguren 
un futur exclusiu? 
Francesc Vidal 
1. "Tot i que Z. creia estar aixecant 
muntanyes, en mirar cap a enrera va 
veure que s'havia limitat a tapar forats (i 
tot per haver calculat malament l'al~ada 
de la línia de l'horitzó)." " 
2. "El pitjor d'arribar a certa edat en qut 
tebricament s'haurien d'haver realitzat 
els nostres ideals de joventut i veure que 
no ha estat així és que, segons Z., a par- 
tir d'aquest precís moment ja no ens 
podem fiar ni de nosaltres mateixos." " 
3. "fis sabut que com més fracassat se 
sent un individu, més capas es creu, 
alhora, de donar consells als altres. Z., 
perb, mai no va caure en aquesta tram- 
pa, perqut ell sabia que el sofriment 
l'únic que ensenya és a sofrir (o potser 
ni aixb...)." 
4. "2. sempre va témer trobar una frase 
adequada que expressés de forma clara i 
precisa tot el desconcert que experimen- 
tava -preferia moure's a les palpentes 
abans que quedar immobilitzat pel cop 
sec d'una certesa intel.lectual." 
" Del llibre Introducció al desconcevt de 
Pere Salabert i Codina. 
